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Vasario 20 d. buvo paminëtos ilgameèio Klasikinës
filologijos katedros vedëjo doc. Leono Valkû-
no (1914 02 20–1990 03 21) gimimo 90-osios
metinës. Universiteto biblioteka organizavo jo
darbø parodà.
Kovo 30–balandþio 2 d. prof. Eugenija Ulèinaitë
dalyvavo konferencijoje Poznanës universite-
te, kur skaitë praneðimà „Bukolinës poezijos
tradicijos LDK literatûroje“.
Geguþës 13–16 d. katedroje veðëjo ir paskaità „Plu-
tarchas ir Aulas Gelijus imperijos laikø Atë-
nuose: dvi studijø kryptys“ skaitë Lundo uni-
versiteto prof. Karin Blomquist.
Geguþës 19–21 d. paskaitø ciklà „Bizantijos ir Va-
karø pasaulio teologijø sàsajos“ skaitë Pary-
þiaus universiteto prof. Giuseppe Conticello.
Geguþës 21–22 d. doc. Tatjana Aleknienë dalyvavo
Oslo universitete vykusiame Plotino koliok-
viume.
Geguþës 22–27 d. asist. Mindaugas Strockis lankë-
si Fribûro universitete, kur skaitë paskaità „Col-
lapse of the Quantitative Versification in Late
Antiquity“.
Birþelio 18 d. Tomas Veteikis apgynë humanitari-
niø mokslø daktaro disertacijà „Graikø kal-
bos studijos ir graikiðkoji kûryba Lietuvoje
XVI–XVII amþiuje“ (darbo vadovë prof. ha-
bil. dr. E. Ulèinaitë).
Rugsëjo 17 d. Vilniaus universitete ávyko VU
425-meèiui skirta tarptautinë konferencija „Vil-
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niaus universitetas Europoje: praeitis, dabartis,
ateitis“. Praneðimà „Vilniaus universitetas ir Ba-
roko kultûra“ skaitë prof. E. Ulèinaitë.
Rugsëjo 16–18 d. doc. Mantas Adomënas dalyvavo
tarptautinëje konferencijoje Pizoje „Ikisokra-
tikø amþiaus filosofinio diskurso konstrukci-
ja“, kur skaitë praneðimà „Platonas, ikisokrati-
kai ir intelektualaus þanro problema“.
Spalio 7–9 d. Ðiauliuose vyko tarptautinë konfe-
rencija „Pasaulio vaizdas kalbose“. Doc. Aud-
ronë Kairienë skaitë praneðimà „Senosios grai-
kø kalbos vardaþodþiø recepcija naujojoje
graikø kalboje“.
Spalio 11 d. paskaità „Ðv. Augustino Iðpaþinimai
literatûros istorijos poþiûriu“ skaitë Fribûro
universiteto prof. Otto Wermelinger.
Spalio 14 d. Taikomosios dailës muziejuje atidaryta
paroda, skirta ðv. Augustino 1650 metø jubilie-
jui. Parodos kuratorius – asist. Darius Alekna.
Spalio 15–16 d. Vilniaus universitete ávyko tarp-
tautinë konferencija „Ðv. Augustinas: tradi-
cijos, kontekstai, interpretacijos“. Konferen-
cijoje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Ðiauliø,
Fribûro, Strasbûro, Jenos universitetø pro-
fesoriai, ávairiø vienuolijø atstovai, filosofai,
teologai. Klasikinës filosofijos katedrai atsto-
vavo ir praneðimus skaitë: doc. M. Adomë-
nas „Augustino politinës filosofijos uþuomaz-
gos“; asist. D. Alekna „Augustino De doctrina
christiana skaitytojai“; doktorantë M. Lenkai-
tytë „Eucherijus tarp Augustino ir Pelagijaus“;
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O. Daukðienë „Augustino paieðkos XVII a.
poezijoje ir poetikose“.
Spalio 18 d. Vilniaus universitete ávyko tarptauti-
në konferencija „Petrarka Lietuvoje ir Euro-
poje“, skirta þymaus Renesanso epochos ita-
lø poeto Franèesko Petrarkos (Francesco
Petrarka, 1304–1374) gimimo 700-osioms me-
tinëms. Dalyvavo VU, Italijos, Ðveicarijos
mokslininkai. Praneðimà „Petrarkos pëdsakai
Lietuvoje“ skaitë prof. E. Ulèinaitë.
Spalio 16–19 d. asist. O. Daukðienë, V. Gerliakie-
në, lekt. dr. T. Veteikis ir lekt. dr. M. Èiurins-
kas dalyvavo tarptautiniame koliokviume Ry-
goje „Colloquium Balticum IV“.
2004 m. pavasario ir rudens semestruose toliau
vyko doc. T. Aleknienës vadovaujamas Anti-
kos studijø seminaras „Raðytojai–skaitytojai:
Antikos recepcija ir recepcija Antikoje“. Pra-
neðimus skaitë: asist. D. Alekna „Pirmosios
ðv. Augustino De doctrina christiana interpre-
tacijos: Eugipijus, Kasiodoras“; asist. O. Daukðie-
në „Vergilijaus Eneida ir krikðèioniðkojo epo
pradþia: Juvenkas Evangeliorum libri IV“; doc.
N. Juchnevièienë „Plutarchas apie piktà He-
rodoto valià“ (De Herodoti malignitate); asist.
M. Strockis „Graikø ir lotynø kirèiavimo átaka
lietuviø kirèio þymëjumui“; doc. M. Adomënas
„Platonas, ikisokratikai ir intelektualinio þan-
ro klausimas“.
